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を取り消すべきとの与党公正発展党（AKP）の異議申し立てを 5月 6日に認め、6月 23































高等選挙委員会は、前者 2つの理由については 5月 6日の決定に先立つ中間決定で、（1）
政令により公職を解雇されても選挙権はある、（2）投票不適格者による投票数は選挙結果を
左右する数でない、として認めていなかった。 





















































 VOA、イスタンブル市長選挙で 1位となったエクレム・イマムオール、via Wikimedia 
Commons, CC-PD-Mark（https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/） 
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穏健かつ抱擁的な語りと対話で支持を集めたエクレム・イマムオール候補 
